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T^T 11 i^ ^ rr f^f^ m ini'-iTzz fo % sm-m^ ^ i ^' f t 
ftrt I is i^tf f^^ v^fm^E nm utr ^ f rU i ^ ^ ^ » t dm ^ 
wt sw^mrmfn m ^ tr $mn ^ m 11 ^ ^ % ?PfFi tr ttwrw 
nipwe irflm «?ar # § f ^ ^ si- ^ -^m^ ^ 11 ^ p-^  # 
3g«r^  wrqr ^ war I "ft 3W ipr i ^^mt^f ¥# •f%"5=pf I mW^^ 
^tlR *l l" ail i ^ ftf «r flf?p » i ^ ^ ^mfm ^ i^r mt 11 
^ i ^fmmnl^ if?^ pw i ^wr^ fr # p i ^ t r* etar -fictw 
^^r 11 ^% iUff^^ m f ^ f f? i# 3 1 ^ I, ^ ^ " ^ ft^m iirfl¥f 
ffl^ mmw i an^ r^t-irf^ ii w 7Q?^ mm mm m t ^ ft gt i, 
m^r^ 'f^r i^T 11 "^ ^ 0t fli^f fw^ jw I ^^ f f?W I 5»i « 
^ mmw 1 itwm itfr I mm ^ w^ ^m «pf I tiFi ^t mmt 
mnm m^m wg?^ 11 
ml ^fm ^(im^ m^ m ^ ^r mr If 
tr «i% ^ T lift" wmnm # «rtr ^ r t i mi^iwfi % iwff^ 
i l mrnr ^ir I i 
P3i^ m ar^a t PI? f r ip i I mm «t ^ ^wirw ^ r 11 t ^ I 
priori? «> swff ^ p« % |r# i#f Iter I ntr 3^1^ f^fwr^F I 
miftc'ftf % iF^ r^w f#aif fr^ m mum ft'^r -^r 11 
1^ IWT i^^FM^sf i f ?frft1^^f mum ftcfrti, §str^  'fi-
ft^m wmf I irft ip i ^ amrft C n^ »l^ p r rf^r, ft«l %5:"?^  
wip i^i ^ I Fl^ MHiT iTtS" mm ^ ^ ^ t f t mrnm !§ ef?vr T'*- • 
«r^ii off? §1 nfrmr ^m «t i 
f . 1 ^ f ^ -ftrifr «t ^ p i ^ Mvm^ ^ mm vfm^ ft^wr 
m^ wmmf I F"ft s ^ mm fsr 11^ ir^sif I prr i ^ l ^^-^ 
m i ^ ^ i 3iF#^ f I .js^ - i f 3^ ^m mi f t i r ^  mm 
^ 1 irl^ Iff int i ^ ^ n^ wr m^fit «r F^N ^ ^ ^ 3i# f # 
H ^ ^ H f risir f f. 3tew ^ r» tW % i rw w ^ i r ^ I 
f » r ortnr f i m s^^ ^ aig^wtn^a f13W «r i«? ^ 'tor 
3mr I i 
f#!«» mmf I iiw3t W Rip? mWm 
mwmf 
t^rntrHi wf tmtf 
£^iKl^!n ia«H2I. . . ^ a J t lM 
E*mAifseil€i! 
fm mmn : 
i^5 <pff «t §?qrr wr seii 
1^ »# i!^  ^ fiw 
fTKseww i f f 3^?«n mm I ^5 p 
i i ^ ^ ^ mn 
^wrn fm 
mn w mm 
^ihf9 m mm 
f r ^ % ml f*^ it 's^ 

ii# t : 
2. pffwrtT % mm i if?p ??r#f51 
mtn i H%«i # p i «iw m w^ 1?*^ prWwr pwr^ ^ ^ ^ 
11 »# f ^ fr f t r r^w ^ fw^ Ig»5 fte 1^5 ^ ^ # tfr i 
w^mt m ^^ m t i ' i h ^^ f p r «ri ^ i^ t f l i^ m 1 ???!, 10st 
1 ^ ^ «| ^ i | ^ , i ^ ^ w^ mrm w^ h mt ^i wi^ e fi^rr 
% sir?i fT »^^^ I ^ ITR ^ ^ ^ ^ ^ lift Hffff i rw I jwf 
j - ^ - 1 ^ i r f^nrp1%^ # sirrflu t * ? m f r mre^ ft« 11 ^ 
m F'^ *^  ^'^ ^^3" ^^*' ^^ fejT^i % »f«Tf mm t » ^ ^ 
^^r? ^ iw i #frw » ^w I ^ r r i ' 
mr nrm I # ^ ^ # n ^ f i w pipr^ «r 1 ^ #rp s r^v 
I. wm ^ ^ w^ ^m^ WW wm^m^ tfrarwri i^wrt. ''*'JTHI^ 
J. wiWTO C«»r, ^'Vlfci ^ 1 ^ ^ ^ wm m^ t%!" F^fi^ ^ i^#«f^. 
/ 
nil^ '3^m\ i t ,»n -few? ii? j^ -f^ff ^ # sfe^ i?r f-r-^ « " ^ 
^5;hp I Pimrft % f m^ -'i^r j ^ «p#fi t^prvl' # sfr #?f ft tr 
^ [ f f f ^ r Jiriir m* ^^ I §fiirq 1%?!'? mmt |i3f7-iia2| % 
* — • " " ' " ' • ' ^" " ' ' " " ""• ' • " 'II ••III •" in i m - - . . .-• - , 1 , ,-^.-.—.^,i-.,,-|n..i.«-^.. „ .^^ i^ - „ l j , , . „ rill 11111 I t — r - - ' ~ i r - t i m - r i i r - ' i T i n " t i ! r» i i i M "w'iMiiimiw-pili iriiii *t->iin>»niiniiiL .ii- ..- ... " i i ' . '. \i 
I pef^ -m «r*l"^, ^^to*ir # ^ ,* * p 52 
2. firrt^ 3gw4 3f«ntri fa f^nr^ft m m^tmt^M wmn,^ m^ 
ik^^ % «frf Iter 11 * 
t irf i* p^nf ^!^ ^r^ l§ # p m mm^ mk ^ i #fft urir «f 
^ sxp^ ijri? ^  J'ftif ^ s ^ ^^r i 
W ^fm^. frrw p r war cr i #spjfe-51 rst^f I Mmi m w^ 
^ n ^rii?^ ^««5f f t p €r ? p 13?!^  sari »7t^  ftm f r 
p i ^ ^ftiT^: it? utal'^^^fir p r mm «r i mk mi mtm mn 
wf ^  wr§n m sm mi lor sr^ i % ^ p # MM I J wtm # 
m^m 'ter SIT i «1"«f J^ fsi^ifr f'fmr «r 1 ^ 
!• mm y^rir # f # , ? " i r ^ 3iPf p^ipi ^ s^itrr.fo 
terrier?; I iftm I cs ^^f # ffe^^ H '^ ««r# ^ ^ 'H -^  : ^ ^ 
aT-'rf 3 1 ^ 
'•i'-il K2 * 
f^^ ff ft%-^N w^T% fiwff i i w tr ^w ^ ?r^R ^ f ^ r 
mm 11 i p re^w % m^ mmwm Itssi-i^osl t i^ci f f ^? *? 
iRTwr ^r I ^ ^ I f«r1%i sis? ^ ^ 1 1 ^ t^wl, ir^^^r sirf; 
.j^rtof t f ^ t ^ f ^ r wr 1 Tits rm ii% €t^ I «?« i t ^"^^ % 
aw^ 5f»ir t:^  ^1 % »tWi ^ v . i % fw^tiTW^ iff* * t^ MT1H ^ I 
fy^flf#» PfBf^ sif^ 5t | t f4a i , p IIS 
f#w pi teitip Wfiit # # » w?^ ^ ^ i I mrl"te 1%^^ 
f t?^#w f? m mmn *ter p r 11 * » |FS f t ^ r#« ^ f i n I -
« l*lf££Mt..Iili£fliJ 
w^swrHrsf^ *fr ?f|ii p Wf^ "^^w ^ " t e ^ n ^ ^ wrp 
^ 11 ^ i ^ r l ^ i ^ «rfiif% ^mr^ ^mt, §m% p r ^ m^ 
11 wmt f^pm f iw ^*w- "Prfr# i r r r wwr-^a^ii^ ^r l tw # 
n t t 81? f i f f t : 
I. «r^r^r, fst« rfwwt* f ^ i r ^rtnlif wr1li% p 2f 
^ ^ T # , i i ^ i l i « ^ ^ t f ?^ f ^ "«rw a i p wl«w^w«!f 
i#f ?iwrf^^Mc%** p t i l 
3. ^pifrgy 
w m\m Bi^ mmm w^ if ^ r t J ^ ^ : is^ l* mtvm m ^m 
m fir? I : * 
sift l l #T f i f ^W1^# f ^1%ifr I 
r ' 1,11 - i " ^ « . I 11117? « « . _ » » . . j » - . . . «*.. , -
; j | l^#ff #?p trw I ? Iwt ##i» t r ^ fi^r tstw # f^^r 11 
^gw M 'ft'-Hi'l^ fff mmf $ m mr mnM 
^m^^e^f wmmlk^t mm f^r ^ # 
m ft?f i : 
t i ^rr iff nr I 1% pi^n^m*! f!?w Ir i I « r I ^ iw t f ng i%f|iia 
i ? ^ :ir-ft mnrsf m j ^ m f^m fmr mr it ^ m^-i &'? m 
f. f ^ -# i ^p i i pn^ff, ^^  5 MMff^r aw ft^i^r^ p its 
h* ffm^iri, ?f#WTl^r, rft» to 
o. 
mtt ^mf^ t^rn^ ^-Pm mmf i mm I mm wf ^nf^f^ 
R^  litsfc i f i r «r i m sff^i® i p f?l R^ « ^ « r fmt aiwr 
1^ ^mnt i «^  f^ t s r^^ i^ l i ^m i ^ fiwr^ 3««r aprc # p 
I f f l^^ i ^-5^ fpwl 1 itnr ^ !¥i t$n fe i % ^ ^1? t HPi 
^ pur ^if% ^ Iff?^»fe p - M ^ ^ f l^ i i ^ m^ h. p 7 
5. 411^ 1 » i ^ p I 
mn p r g"twr i * 
iri«"^e i I m0 # jiff ^ §11% wt^ ^iri^ ^ irfttf ^ % ^^ 
^ f r 'ftrp w I Wmn tmt mr 11 ^mmm wmM m |F« I pr 
mrm mr # p t t W # jrliwris^ # wm^ jm^ ^^t t rtfr 
*a<w c^5Twrr ^apt^-^-^wr** m p^ w^ ^m i "ftwrr i 
i . i f ^ fe , f i ^ f H ' ^ , i t e r sg^an* ^ f , p 2-11 
-A 
# ^ i3?# f I ^ « l l i # ^ ^ 1 ^ mm i I 1^1^ f # ? «# i? 
»#r p f> ^B I # l^m jw>^ tei jw i * i w^ i i mm HTW 
mm m wr^r t r ^ ^1^ mrm^ 11 i f f ^fm $^ |%| ipfr wf 
mm i ^ # t -^ i#f ^ ^ f l ^ i r m f ^ «?I ^ fir#f¥w | t 
fW s ^ f t w ^ i i t ^ # i I ' 
1 ^ p r t i ,3iiWf, ^ * # ^ »1lrt%'«i tfe^^nR i ^ - p^r? 
% vm mr ^ mf^ ^ arrli i i mf m p^w^ ^ t f :mr§ I 
ff^Fi ftcir 11 afarrs, wlUr^ ^tte fT'?-i? mt-6 fmm f ffe^ ^^ ci?^  
I. » w i^rrw 1 t i# , 1 ^ ^ «r#^ ««nr% ^ r t r ^% 
wrpi fFfurw -i^ wr I "Pmfmww ^ rf^ sif i i ^ I ## fT ^«re « ! 
^ iffi r ^ I ^ |«f «r ^«M ^mm i ^ ^ ^ m^ «r# ^ 
2. Mfm^ w^ ^ w , tlTj^ sfip i^-^^r mi wm 3rf% f t r ^ t t f ^ 
5* mfttm^ %wt^9i w^mr^ p loa 
smmmu % igmm nsp ^m tr smv s^rm w l aeiwr* % 
^m w^ m ^ tte" 11 ^ a'^H'M m I F * f sgf^ iwsr ^ 
yffff # r ^^wrw ^ii^* f f l i# «r i^w Iter i 1%i^  ttrt I f^i 
2. fl^infrr ^ ^ » ^Pm i^s» ^ # p ?i^^ itofrt'o fff^ 
3U ^,l1"» 
% p w ^ ^ I iiw5^  f fiw M ^ ^fm wtmtm W s^ f^ s^i jfii 
k ¥f^l ^ Jiwn m 0mmn ^mn ^ m i mm m^:m m mt M 
3"to ¥1^ tmr m i w^mmmw 3^ ^ #? ^ i ^^ # «tr^r 
j lp p#«p t i i t f l te^ l t , 1 ^ ^ f#» «rp«p jsw:n!^ iwr-ft 
1 K 
^tm wm^v mmrt I ^i^^? 1 1 w «r» # ? ^ tr ^3^ 
a^ «»t i^ i p r ^ I ^«T ^rT«l^ 5iw ^i^rw gr i j m -^^ w 
ftm. n m ^ ^ mn ^ ^ wrrm^ #? f r ^ i ^ r # I yi ^ 
ar^r i ftswfsi t i mm I # f » # sfw? i "^ ^^ ri f^ ^ r^^  «r stir 
I : ^ ^ «3r»f i¥THi p i * ^ «t I ^ # «?^ ^ ^ ' % 1^ ? f=l 
^fwm^ ^m k %#fe mt^n m tor i ^ p ^ siiR' # jftf*^ 
trnwrmmrm, mn^m^fr^ wm^wt^m ^ * t^^ ^ * i ^ 
2. "^T^r m0%. h^m f ^w 5 >? i^ mffi fk^m ^m 
- * ' • '•' 
^ r r j ^ I «wif f mm %1^ffm&^ % prtwl^i «r f«^5 
I . mpm^ ^ B ^ ^ #l i l "Wt, ^* t f ^ 1 ^ ^ 'Mim^ 
a. ^mt ^ i fN , ipps^ p i-*sa 
f^?rf|%iif^s H^ : m^?^^^ t i l 
t ^ rs ^ ffs¥^«w f ^ - ^ r I ^^rm I t i f f ?^r^* w ps^ #^ ' i 
f sFir «t I »• |l« I ir?»i i . ^ ^ m # p -ter p r I i f r^  f t^c 
I slliftwi f r^^ % p#1%«iif»#f sft f^mmr ^tm i?>tr -f^-1 ^ 
a. ^»r^T H T ^ Ippsi p tf-3s 
%. i««T r^ ercrt^  Ipp i i p if-*s 
mr %i i # 3^'^w wM w% nrm At ttif ft # ^1 F?r mt 
l i ^ 
5?F»r!f*¥f3f # Tijpir # I mnt twit mmm ^m % jr^n rr^ 'f 
asm 
mtm % WW fr ^PR? mm ^ttmrt »r p in f»?3r • mi IF* 
.3. t r> , |o I$7 
•airi^ ^ ^  # p pf i "tor fw 11 f^rfl ' i^^m I ?^ «^ 
3Wf I ^ m^mMmm wt mm mm M ^tn m^^ 
3. i^tee w^f.si^ #?# iwi.t#-3ir t r i t ^ »^ ^rHt'^ro^ 
fF«r"ftf ^ ^ , mm j?, |if*2t» p I I S - I H 
fe-F# # 3W5 fw^ ^q? I ^ r ^ w:'^M ifr 1 ^ i i#R r ^ r f 
I 1W5 fT^ff ^ifl 3 ^ ?r^ w^ f tmtf wt I ^ ^ f t r ^^ mr If ^ « 
mw mm^m^^^^^ t'» ^ W^ t w ^^  » ^ t i t s i r« r^ r t i 
f ^n * ^ r l» # ^ ^ i f I ' 
J * 
^ ^ it ^  
mwmfk mmmn i-iwf-iissi f p ^ 3*wft m m i mm 
^ ir^^r «r«r 11 ip^rw 'ftrw^ m n^n | si|' MMM^ iter «ri!r 
11 m tmt i f S3^  ^  i 4 a ^ wmr trar 11 ' 
^:i^ fTSJ^ ?** % '^m ^m i:?r# ?onr fr mu m umi» f^^ T 'ifn 
a» mt^ fo 171-1 ta 
i l f p^wrr^ I if^w f mm # i ' cf^tifrrt wl tmtf m fir? 
« • 
um^mmm ^ ^ f ^ ^Nii f ?r?^ « ^ clmt^fh 
o 
:C«SJtSl*IIi 
I mi mm ^rmmn # ^fm # I? * 
iSE^£tl(£&J.ti 
SCtf tOrCi i lKi 
irliFmfrfw % si^Nfr §fl i^ # "ter^ « l ^ # stir ^h^ r 
2. ait. 
'>' 
% flil^r#s» r f t i ^ ft^f^ ^sf ^ ! ! * * ^ 
^ fit w w rpil» i l l jrwrr I ^ 
mt ftfpiftrf i^ s:5^r^ f ^ ^ i i i i 
m # 1 ifi^ ^ ^W^ | # i ^ : II ^ 
I. %#o ^ t ^ , gfFm %0m g # p - ^ 1 % «r^ i, p AO 
i'-<iiijl>t« 
m f It i IP nitrite n# i rf% wr% f i wf^ I w ^ I mmr «t I 
# «r 3^  ^ wf ^ f w # I f ^ I ? f ^^« r # f w f i r r I ? 
fur? • if«fwr9# t *teef f ^ ^ ^ 
W7>^ 3rf ^ TO m m^ wnf f^p^ 11 ^ 
mmf f t 5?!^ I t ^ p fts r#» f i ^ 11 i?? f« i r r« f%f 
iff pur? I -
W i ' M i i HM.iiiMn tMcrHfliiiimiimiir'iii'mwinn i>in«nri)'''miiiiMm.» HHIUMW nm I W I H I M I I H I I I B MIH iiiinmnniiiiniiii n m -i iiwp'rtii iiifiiiiiiii'iiiiiiiQ)iiMi iiiipj l imiTi (rffninii •iini iim jmi LI. i I .. i i i^-i^^ 
J. « , p 5^  r#0 101 
f ^ f c I mwmf I 1^' l^ripft" ^mmf wm m '$m^ 
¥r ^1 n '^m' I t ^ pt w w r # i m f ^ ^w m f i r r i : 
«# iir i ; ^ mtm I n%*iff? # i s r^ r I #w^ftfeT i^ m^^nr 
fr wfst 3Q^5 w rtr i 5rfr^#8 % S2 ^*PP=^ «r w f # ntm 
f l^aw^ ^ %ig^«T? I WW I ffm? 'te«f m'm4 twT^ m 
a. f ^ T ^ Iwpsi i s^^^#^ H^; %^^t^«w ^ i r ^ r ^ j ^ ^ ^ p i i 
cirrtl®^ 1 r "M^m m mm^ W il^mi IJ fife mtmn 
1 "1% I iw* ^  # r m r ^ ^^5? f ^ i « Iter I i ^ : # f ^ 
r^^  3|lfiQ-lfIf|,p l?3-ll$ 
tmt # 1 fw ^ t i t fir-T m mn m t f t? . i i »r^r mm l i 
g?? #*i i f ciHrfrii wi I4W ntm mm 11 * 
?^ If 89 to 1 f%9r t r i '^  
f ^ r ¥t» «^t if^EM p # % s t e m I ^ f S W ^ R^fB^ I 1 ^ 
,-. .J 
p «t-ft^ff, iMrw, twr^ i i ^t nmW^ 11 a^wfi¥wi%fi I 
i 
v3 J 
f i f e I fmr mm^ I jr fr i i In ip jN ¥l" sf^ g$mm m 
^?f r«« i ^ p ^^mm^ k ^ iifse li Iwr i7tc^ » ?r^ "^ wr i ^ 
W ^t^m w^f ^r m^ ^r ^f^ ^ « %»? I «o I- w «^f%^ 
«t I I fli ^ fstsf % arrf^^ r # i f I- iwi*? gfwr I : 
^?:wtir^  fei^ f i f i r ^ wf^4^t I 
f i p# f i gf^ 11 ^faf^iR' f t f r?ir as ^% m ti^*t # p t t i 
^* ^r "'^ ip 
3^# |n-l« W •|^# ^^ f l ^ " i .i!3: ^ |r^ m f^rfff? m, i Tails 
p f 11 wit' ^ wntrft m f^ ^^ i i?-«r^  III I ?iTf^ f 15% 
•ftp* ifFi # im^ w l i 11 * 
w^mtmr^ I si^ w i f i l l |f» | ^ tfwr? 1 ^.^ nm Ikimt sfm t 
3'-) 
^r» f f f 1 # f ^wf 3 ^ 3 ^ ^ 5> f » ^ % ^  I «rc 1%m 
i&ifi^«^PteiM] 
?w I p p i % ^ ^ i l ^ f w i # p : citef i ^ "i3s^ r m ^ 
^tttlllllffiS:fMril 
f € sir ^ «ft f I % ^ p$ft I : 
5. t#^rt|pelw %. g^»ii 
I I . ^ l ^ ^ i ^ « r I a. ^mmf^mfmrn 
13. i p r ^ III* mf^ 
IS. ^iw^^ftw^r 1^ ^fWt^^i^^i ^  
i . %*:m^ 'Mm ^  w^ff t ^ ^ ^ m m ffe m^^ Mm ^ wWrnr 
srfl^ Imi g^m m^ mm, p i^ *r-i%os. m 3?if 
3* ##;w # 1 ^ I w f w l^^>f«., mm i , i i « 2 | p sjf 
• ^ L' 
^rap- «r arf^frr i ^ I trm mri mfm I i^ ira^if # 
un I mrntm p r f i p r # w i ^ ^ T # p r f fim?# I ar*^ 
f^# f^Fs^ i f f ff ra^ wt^w ^ I wiE^ fsiw f t f I ^r^m 
,_ ,J 
^l^mfJmSmmmmmmmmmiMm 
M'WdMMti 
sii1"fli«itr?% § ^ i ^ r i . fffwt m^ fm^f m w^m m^ f^M& 
I* 3811^  p Tl 
5* %Pil*o w^rt. 2 # w t ^ i ^ w?fa ?if% s»w I, p «i«8i# 
Hf f t ^ - ten # ^ t # ^ 1 ^ f f e f l ^ fUr ^ I f f t Rt ' ^ WFlf^ 
imrtts gtl % 1 rfrr iw«r jmw wfm m ^wr 11 m^^wxf^n i 
^1^1 irt f?|| I ffwq J?wfH^ltt # -f^t^ S-^ s^it I«l-f^ m 
z^ 11 irs^g ^ % tr^r^ f f ^mt i ^ 1 ^ ^ % ^ tf i? nij^irt 
sr^ »lf hm^ ^  ipfr ar^ I ^s^f t |mi tHr irfar 11 ^wstrfti 
p#HPft-' i|« ^  ^ w l f .iff «i ^'i!f ^ w^ f I jErrifK % ft^ 
1^5 nfwir i m% ^ «ripfir§ ipisie try m nm ^ p^m 11 ^ 9^ 
„,i,.1;i -• - - . . . . II : II T' - r I ••• ' ' '" " ' " in HI iiniiir«ii«»i.lir. ulj l»» lunii l iiiin « iimi iliiill l i l«i 11 In run il« a I il HTU » 
39 
m ^fm ^tf^tn | * r i^  tlwr ^ f WIm m ^mm I » ^ f mm 
% ^ ^ m ^ fim % ^^ m^ urii iW «pr ^  ^m m ?v^ e 
mm^m wft wt «rt« p^i Iter 11 Mt^wr rm^ 3m^ ^m m 
mrmm^f mm mtm mrnn-^ i 
l^r*! ?iWRf f ^ t i i w f i Tigfr^frqi 
*wtrf t % jf^gwn^rff n f ^^-^mwif tr m^ m^itn %m 
A n 
1 [> 
!• p-* mt'^m wm m ir?« r ^ i mm its ^ aer j5=^  r^ 
ffi^l^! I i ^ ii? I p^i^r f^ m i^mf I f ft! f^ ^ "^mr 
fH:^ t mr^ «ir^ «f^  n^nnt i t mm 11 ^ ««r ir urt i?i«i |i 
pT'iT il' :m^ went t ipi^ «r Mm •^'te iiir^ in? 11 ^ « f 
®t ^ r »Tt7»E*f ^ ^m M^ wr^ m mrm mm m1^ \ m^ -TT?^ 
j^(l Imrif ^ wTEi W mmr mikw i # p?tf m^ wv^ ir ^ 
5?if mm t gff 5 = ^ 'ft r^^ ff? 11 
I frf^  "MP4 S?I^ ' iRRf iir#? c!«T ^ 4r ip^ jsir 1:^ mnt m1^» 
»Rt rf«it % mipm H mkmm mr w?^t i H^^ ^mr # it**?r5:ir 
^ ^ MTRWf«r fipi ^ r^ Mi^w I p ism *t f l r p ^ W 
nfm mm I « ^w?r ?t m-m 11 i?r f^ir ^ ^r^nr ft ^ t«r 
i7iii ^ ftar 11 m mr m f^^ rrw a«r ^ ptn^m ^ wmtm^i r 
41 
If mrm :itm i i n nm Pim mfmt t *pfre i t . i l -1 ^ # i ^ ^ f t 
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m# w% i i l l # ^ ^ i f 11 f ^ r , i l i fP^ ^ % f ^ fsriwf^ 
f !«" cifr§r«f f r ?# s>1 tr ^^ mm # f f f #11? ?rf^ I 
iFif^ «?^  f * t i sN 5^ 11 aw|^ w f ^ % i t^ f f f rfr i WKI 
€f^ I s# # 1 #« ^ 11 a^frr f mm mm wto ft^« 11 
'•Wfmii.nwi.-tiww>n«i»»MHiiw».i"^'i—» ftPi'iin»i<a»iii(M'>-'*feW!ii>ri! jniii i«*i-"WMB^I fiiwiwwi»iii'««»r6«i«aw^;Mr'iw»*'fe»'*'Wg^iW«w i w m i i mmMi HPII'IH nnii mti mn ' PIWHB H. . H .1 11. . i ! . 
U 1 ^ 9*ZM^im 
trttrr ^r 9f r ^$ "ferr ^r WT I : 
j ^ trrcfr ^ ^ s t fl^nBf f i# -Rt^ sfgf if? ir I . CE T T ^ et 
mm 11 ^f sp^i^oi sir g^Msf if "Fir^ 3|tr, ^m ^ t t ^ R ^T^* 
^ |g «tii^ ?rgf mnr mi^^ p . ^ r r? sitr ^ r ^ # s # f t ^ 
T?ir 3pTr 11 # ^ r f ^ pgci ?prrf^ I trrwcj "F IR s=r^ ' wfrr I , 
gg ^ jrgoi (If j p Tgar 11 ^ 
if, t p % #rt%t!, ip f^TiB^ ^rqffr, wr^-qr. f t%r, fr t^f . 
i?Tt't% 3 l ^ ? i^ if ^ sr|trf s^ !5^ r^ gtcft I ff«r ag-ftr?? ?PI^ 
^ ¥1 3gT« fTffr t%?Tr I , W> WH q^riFT I : 
2 . W , 9.2*i4 
3. m, I0.253~2ff 
%. W, I0.262 
^ 1 
^ ^ ' 3PRr vmikm ^^ I , m m ^ ^m nwf l^r w#? i mn 
% i t fen f i p iw^fi # f § ^ t>l t i 51^ H i t fTf w 
# f »cwn^ f # 3P^  sn f f mm I i ^ r H I p-frt ^ T«r^ 
W'l? tr f t^ i i^mt w^l^ sre arm- *iir«r w^ ^ h ^m mm 
% m mnf wm ^  f i 3^ ^ t t ^ir ^ r mm 11 mfm 
fmt i ^ m f i r r I : 
ilfe-ft^^ aiRi?# pre i r f t fw^ 1 
arl T i ^ f l ^ QTfT ptpfr^r^ msi^ 11 ^ 
m'»trft h wfi^T I siriTi^^it T^trt ^m 11 PPI ifm* 
y f ^ ^ l - p g | # |gf I 3 ^ ^ ^pi % i t ge »ni fftttfi r lw 
I. m. io^M^zn 
1 = 9 
^ f mm ^ ^ f^ m ^RTH t t mnr 11 3?iir i» f^ir «l i €f 
p r ^ I irrw w ifmr» ffur 11 a^ jm^ ^ ^ " ^ w ^ ^ "^ 
mhs ^ ?5^ r^a? 11 ifl|f 1^ « |E^ rff F?^^ f f "^tm w\m 11 * 
^- nW 1 i^^W^ % # i # ^ f r r # f i n p f ^ r I , # m f^r? 
f t ^gmfk wf iffit 11 ©I I- ^ F si i H # s ^ #-*-wf «t Upr 
«#k: mfs^ rm^^m tf^ § ^r^-i 
mim m^ I fit!? i>fr t ^ ' ^pl i r f i ff» f^a? % safe % i 
3. »» ii.7B 
11 trw f t sr^ f ^ f f f , mmt, ^ c r# fm #? i ^ I ayrr? 
i f f t i ! ^ fisir ^ Tifef! ararrr «f5ir grrtl? f mim '« I "ft rr^rr 
g#si^3igr3|^mt.trw"^Nrir ? 
mwtw^ I ^ m r r r ^ # tTrpr?. glr, p-2; ft'e? t •f^ «;»r 
^ ifirw?jf ^ Tl-f|f! fsiT rr ffir i iRt iir%? i ift-twr^ % ^m f%in 
f t jrOT« mn ^T m^w i mn^m^im mmf -^ ^wrtrr 
ff^- iirt%¥ I f rwr # •^m'f I5 m, «ii? I f ^ y ^ ^ r m"^ i 
^ rtm m ^ ^m SF^ p l - f l i ^ ir^r«f # ^ Iff? I ,, «E W^^ 
f T9# ?iif yt"^ mm 11 Trwr f t j^-mwm M ^ f ^ I 5 1 1 | 
s f f ^ . friT iRfsff fitr ^mi wt wflrrtr t i ^ t n r ^ f i M : fr^^r 
f t Iff «T?ff ®t stpiiT «r^r, mmmf f t etii? ^^ fr^ ^ m^a fPTF 
f t # ^ f §r5? |sfr nm « r t# tnrt f t $#pr mmn m m m-n 
irfft? I ^ 3iifwir¥ irftr! «r m r^tf m f i r? I : 
It! "tenr s i tw^ a# "Fir^rilg 1 
?ii f ^ n i ^rssi «t f t ^iff«r ^"l%' *iQ 11 ' 
a. :^, I9.5a6-a>»535 
5. 15?, ao.535 
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^ - f l ^ i fm^M ^ «t^r wr"^ t 3w% # ?rw .^i^f? wt jrn-
11 s?r^? f mt # fflff t^ f r fhmn mnt m%w« f^'^ a%r 
s i , ^ ^ ^ ^ 3tf ^  I f ^T ??^  fw ?1%ii it", n ^ ^ ^ f ^ f ^ 
JIT? «rw ^m ^% nm zmm i s^^r^^ 3 ^ # ^ff ?ar^ i? wft? ^ 
f^^^ gM^ t f ^ s\m I # ^ffef «rtfr ki m j^ ^ ^ ?r 
f "t;ci' ^ wfm I i f r^raf # ft^rf% rmw^ mtmm f^m «?»? 
wrf^fi n t ^ ^?fti% «i7^  ^ mr p r i^ ct^r ur#¥i fi^??# 
$f f ^ r , 5?p t s^fif # RT^  «r^ nrrs fi% «t^ SPIF^ # 
i « ^ pir? -Fursf ^fwr i 1 j ^ i ^ r e nm •ir^tri p « « ^ n I mmr 
I -ftE -ftf^ f t ^m I fcf ^sf ilcit 11 H^wfi i?t^ w f t l «? 
^"xm mf ft i i f I i mfm fft^r^f f t § f | ^ m mN mnt mim . 
or 3fr f^r *T 'irif ^ f gtwr 11 l^^inf % IWTT IT i t ftntti »fm 
I I i?Tf^  fist -tt jfr f t f # ^ m f^ff fFir wrft¥i ,i^«r€ 
1 ")'} 
l^^li«mNrwl^ HW fm^ ft i 
3?wri mtmmf § ^ r ^ i^ ^ - ^ 11 • 
*fr l«r I ffr wtm m ^m 11 f? ftn ill* fc t arta iti? '^ •" 
^ mm It ^ 1 i wfm ^t a r^a wf^ # ^ w wmr I ^ ^ 
1^ I "ftfie i l l f? ^rwfr t # f?^  ^  ^ ^ ^ ifl'^! isf T» IIICTT 11 
mmfwfH % ^ ^« f> pr^ rilKf mh ^ ^i# tr m r?#t 3 ^ "ftw 
I i ^ rt ^- |«rt I t 
mMn frifftf li^tM pfttt 1 ^ #wiifi I 
i^^ m^m wm ^ tmm I mm I ^ ^» wi% m .#? 
irf« # ^ € ? p 11^ w ^ « ^f % sr# tUf t # irrqft m ^^mm 
^ ^ ^ ^ ^ ^ r i I fsf l ^ r ^ jRwr-f^ r l « r 11 ^ f ^ 
ilW«Mlin*WfliW^OI*nilll infill •>•!< i«Uii»» MIII)(WWWIWIMIWJIWJM iWlWII IJilillllWi.il)wiL r^||iWiJ<W|i»M».»faNlii>iilW'iiil i-i IWiW^iJiWiiii*ilMWm>l|i»l»'W«a^ 
5« 2i^ si^sja-^js 
1 2 '^. 
'mm mm mm I l^r mi I : 
wfkm # r a ^ t Pimm i i ^ i ^ r f f p«i mm i 
mn i #j=f :if? pwr^ f« p t % «r"rt« "torrIf ^ usufi % mtr % 
^ r # 1 ^ *# «n % m^91 is? f^ sft ^ % mm m^ 
H f I gFfH!? i r f i l ' ^ wfw^^ M f t «ft 1 ^ mim 1 s^ ws 
U S% 5«^J«i « ^ ^ ^ t i ^ 7%. I f f I f ?«%J^ 
3» »%. %0.$% I I I * 71 
.pit nf^rffsf i^ ar i^frt^r 11 
1 2 'I 
imm»mm*»t m m$KMmmmSmm^»S3sSum^ 
11 '^m w^mm mn kitmm W mm i # stwrisi^ itf^ I 
1l«f aw ^ i ^ iw g^ ^  i" fw ipfwi ^ I t ^ OT¥t rofr 
SKU f# t pw»^ .«r ^ wwr «r oi^ i r l iw ^ ^ r i ^ *nfr •fr^f^ 
^ t « f ar frift* 1 'Wf^ r sl^rw' t>ar I ^ t t pwr^T f? wawr 
t «?% W itar I * ^ ^mm # f ^ w^r i itafr I 3^ « ^ 
«TW m nm nl" wiir I i i ^ at ^i^ti |7«i4| i insr rtr^i ^vm nfm 
11 * tifl- p ^ R f c^  I ^ wmt # g-f^  Wcir I « a? i f^m 
t i l p lit f Ji i r «r# « f s>«r i i m-^ ftrfti % # ^ ^^r? «? 
^mt ^ ls# %r# §:^r^ ^ft ^ # H ^ 
i?wi" # ^re t d I i l i f»w ^ ' efm i i 
T^ti i r i p j ^ wm m Ifir I nm 3i wt» i^T^ ^ 11 ^^i^ i i f i 
mm I f^ i ^ I ^ | i ^ # i i #11# w Pr i sf# ?tsr 11 
m^m mmm I r«*» mfm §m ftm i l l €f fmw^ ^^ mm m"^ i 
I. Pll^ 
! ^ • -
grgrfir ^^  f^«r^ ' 9^mf ^ffffteifir if ^ 
l i# mni^ I? f rirxf w i r ^ # «> 35?! ^ r ^ #« i f % ffi .^ -^1 
^if l i 
IT; sTi ^M jf:-? I HI? n^t^Hli % ^ mr^m wm ®t i^rf«ir «r I, 
# ©f! f f r? 11 
? i ^ ^ % gm ^mtm m f t f r^r m s^t Tt^ mmt WG fnt^ 
ifi-1 -f^ c % 3wtr yiwt THT I fttj ^ w ^ l«w 3^ tor ^ 1?^  
mt ft ffinest f t ^-^if # 1^1^ plf-'K ^ ' ttur i I p--« «f •» 
•"> t - ; 
Ir ipiT^ 5i#y mm I , i l f f ^ ^s^^r t r f t f si ^ ^ r? r^ ^^ l" f t 
jrfmF I mtm if ^^^ -ftfe itur 11 p?~« gliT # mrrm 
^pd mm i, ^ M^n -^mm ^ Ir pt'Ci n^ mm 11 " ^ P I 
m fwiT I, 
3# ^ ^ i^^ f ^nr mr 3HI «ir 1% ^r^ipi I ^^ I agiHT t^ 
1^ mf mm %, m ^ r t w^ ^ wf w^ wnr 11 ^ ^pi 
wmt s^^nr # p i t Ifir'nw i frsa f M? % ^ mwf m^m^m 
•* w% tmHi^^m 
1 ••)') 
t i m fm nm m rem #«il- ?^ -mm ^rft ft^fr i i^lftrt* % 
I iff mm w\ pf? ^ f i t r mttm f? l ^ ^ y ^ fr^irj? «^  
wi!- fr^rsf ^ . 1 ^ ^ « nr^ f t 'f^tl^s «f -f^r i fowr^ I r*;iii' 
% s?k mr m r i f f wn mf 1 w r ^ MPT i imtf w^- % HT-J 
f ^  nrm m pipai «? 1 3^ #11 r^w «r ^ f- ^» -t 
pr^« p 5>l ^- i m 3^ ^ r f t i^ Tsir IfiRPiiff mm m 1 €i 
inn 3 i l yf w p^pt mm i ^m\ l ^ f ^ mm^ «t 51%^ «f^  
I #ff• qr : ^ #frr i cr^ ^wr 1 ^ T%I!? ^  swi p i^ pn ^ I t 
mt^ ^ mti m mm^^ m^ ffm I I t mt^ mt * 311I ttnr 
? y -V, 
f I mm mn p?^PII' # # ^ i f ^ t%r afr rorcorii s^* wfr 
^ # f I # p f e i l? fnfi^ ff I H?i« % iT? mi mm I i ^ t ffe, 
i ?5if5i :#f f K ^ f mmr iffti? i f « l ^ f^w 1 s l l ^ ?TI^ i 
^ # ^ 5 # 1 #^i n^ i I .Bi^ rr f m^ mm rtim fif% i i 
snwi iRr*i ^ f mm 11 « i ^ ^ ^ a* v wcir 11 m'Am'n 
^ #rffe?^ «^pi% sr'3rt, w r ^ w , f ^ r . « f# i . %tfi :#? 
^wi^ i 5ff M^  Iff ^ jr^r 11 mm .ifna Tmm e^'mtf wm 
3# wflfKi If »# «? ^ mm Piwm i » i p ^m^ k j^ul p-
f ^ f l p ^ ' te p n ^ i f irftwi ^ * ter ?tr i 3i# I tr?r 
a^ i f fs I fem > 1 ^ W »irt* f i f ^ r i 5^ # f^«? .1?^  
^ ^ f i Mfm ^ i *er i I p» HIW l i t *SIT «r sr i^f w^m^ 
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I -^m I f "ftif i t rwm i # wMt WPH i §fm f t ^*ir tor i 
§Tm # Sim pfi 3# ^ #ifr i wr 1% » w f ^ # 1 ^ 
'f^mf i t wir mf "ftw 11 ipft i ^ §nf ^ f t%tr I ,#? ^ f t 
m^ sIHI^ m w^m ^nr 11 ^^ pipn ^ ^ mmn m rmm 
Iter, n PR*? i^ ^ i ^ wpif, sh n ^ f f i t e i # tr ^^ I^^ H 
^ st f ^ w f 11 w frF# % mtm # ^ jUm nmm 11 ^ 
^ f f I iflrispiff w y ^ r ^ i# nif Iter 11 ^ f ^ ^m wm 
pfip« «t wTf ter I i ^ f i r r p % ^ ^ # ^m Hnr % ®?r 
^ rw I -^tffrr I f | i# ti^rm ^ mm m^ t r # f i m ^ 
tr # 1 mk wm^ itwr % cw *r nm wf mm 11 Iwr i^t? .# 
f f l rw f 1t% ^ ^ I f 1^ * # ^ tef I 
^fm w i t h 10 ^ f^ m ^i p ^ . ^ tHr I mm ^ s 
m f ^ | i ^w % «q wt p t f ^ 3# «? f¥ # i N t cfs^ »t 
st i f f ^nrr^ # ^ « mm I a# #*• f f ^ ^m i t wrnr f i l?f? 
1 3^1 
pff^ Bt fr p" # ^ 2^ i ikwfm '€fm niz mm 11 * 
ff - ^ f^F^ ^ ffti % ^r^ p ^ # ^ I p ip mn 
m i 3^# Ifrt^r # l i i f 3 ^ c#-!^ !• p n wn 3#T ^ ?r r i ^ r 
f f f w« # «r wt ftflrl ^ r 11 Mm mvi 1 1 ^ %?? mf mf 
"ftari Is? I f # ^ p^ i l p i t r^jw % t^p^^f ^ ^ r # 
3^ .iff ^ n f H I iPTiiw^ H'm^ ttm mm 5^ «!• % ^ 11 
«^ ft?* f^ ^ m |:ir I Mtr ^m^ mf 11 "^  mn f^r^t % 
1^^ »r ^ r mf^tm mmw? nm^ ^  i t isl ^ir *r 
11 iciir ^ i i f rp« ^ f t ii« f t m^ kh ? 1 JHI imt ^fm 
^ ^ ^ I mw* 3?ifrt f# «1% «l ^^ f't ^ ^m 3?# ^ ^ 
»rf f 1^»m ^ i i r # p 8«^ i 1^ ^  t f 1 wf 1% p ^ % I 
fmm I ^ 3wi! f t t i f f t ^ f p t fti ^ nm it l i t Q1- fs 
«iit i t hm ^ .»^ s*r »r# 1 « ^ ^ nt wr-r mk I «IT« ^ 
iiwii iHMiiMwiwiiiii lil«MiiiiiiiHlilw»«ii'»i| iMK W i' imiwpii** i|ii»«iTiii|iMWinii|H i'l»ii<li • W i > i i i « » i Mil iiTWuiUfcuiilwWilliiiiniiM iiW"t»«ir(iMi ma -wtiiimaiwilMWiiwPH i i i i ilw w'wiiiii iiw>1<nw*» m» iiiMi I'jin m mmm* i" i HUM HH I ' > I I --m 
1 1 
&i*Ki:a 
i . # m ^ft I : 
fT#^sr« M # 1 p ^ fPIT ^ r I f f |w r I3 «« *mr 1 3wl 
3r% «f wf^ r # ^ inrr 1 3 i# 1^? ttm % m^^ # ^ ifiwt- J I? 
?rwr # at f ? ^ i f l % ^ i i# 9lt iw r i r 1 nr^ «!# f t ?r^ 
# ^w. m^ i m m #m ^ m #3i f f r ^ ^ ^ r l * pr^t^ % i rw 
"ter # I ^ «ws ^ ^f | f f f t ^ ' 1 ^ mf ^ #^ riir f i ^ 
xfwr mm m^ fmtm # fin=fi -ter IJ p # ^ ^wm nr^i 
-mm # ftr^ 1%fr 1 % p : # ^ i m # ^ ^ 1 p ^ ^ I ^rsri 
tfmf fit fmrm I isErrpi Ef mt mr ftm^ ^ -if^r wf%r 1 fi^isi 
I m 3f%rr w «rwr utr m trm # I ^ r » # i t iifijpi I 
ttm w\ mmt ^mr It? "mm m^n i^t 1 
I* ^ %l*»7%lf l 
1 - ; '•) 
.## •%'« m f ^ I m grw^ tmr ^ mm I "ft arwr ^t ## I 
mm 11 3Mr f^w ^is^ t t ff«r 11 a ^ l^^ srrw jrw ^ r w mt 
f TW # t I w«T I "ft 5r^ p ^ ' ^ p- # 3^ Hf'Pi aw «t t 
?i fliwr 1 iH Ffff ^ 3 "^ w^ m wsft I ttm I* ^ r # I t fs-
f t f ^ M I w^ ifpr # fit w$i rtm ^ mwr^mt "ft^rf I «n^ 
f t i f f i M f5? % %r gt ^ t t ttm^^ 3i# f f # t # I 
j i " ^ ^ ff^f #lf f H ^f i r I ^ ft^ t i ^ f fr? ^ r 1 
tf^-^?it ?fwr Ir ^ i f r 11% f i ^ r l ## % ^ ^r t t wirr 11 
«iir I -^ 1% f5f # wTtI I f # ^ # f ^m^ ^ ^ m mrm m 
f^m 11 p w% IW wt %rr ^ # m ^ t * tmr h m ^m 9\ ^mt 
t r # m i^mm ttm % rm k mm nm mt i 1^ ^ iff% w^  % *irt 
f f f f t - ^ f?% l | » ^ # pgr^ t iTfpf f«r w I %^  »n% f?* 
ppt 11 ttm mm mh n\^ i i fr«r % # f t ^ % m$i w% p 
3 3 
fmfin m tor i wgr?r^ ^ mf ^ mt fi ^ M «IT?! I ^srrf^  
r^ #3? ®T f i r i : 
Hffail 
^ w %^ ^ m p r f f 2 
arr^ ftM Hvm^ f ^ f t i ! jffim 1^ s»m1ti i 
a* m, $3*M^9 ^a>«^ fte'^^r^, ^ . i i 
ih m». i3»3<i% 1 t##n te'^-Pi ta.t? 
<N l i ^ f^a?% # ^ ^ r ^ #«w% 9%m 
-3 'I 
mm triors ^ t ffc% &k^ mml^ mr^'&H 11 ^ 
11 *ftwtir 0n m wtn 5|gf el* ip r 11 ^ 3 3 ^ # | l ^ r ! § 3»irfi 
I . * | , 3%.9a% # 1 ^ , I t e ^ 2 ^ 1 ^ 
a« S^ S-3.§3% ^ ^ . # ^ - ^ lN#»lf3 
4. 3%, I0»243 
1 ••} i: 
«^0rp 9^s^ xtm mm mwM. * 
a. a i^ 3.5t 
3. ^ 3.4s 
1 Q ^ ; 
Ipf % f#ti»! p # srr^ ^ 11 ttm i f? # i?Nf i t ^m 
«f% % i ^ mfm # « ^ f i ^ IT P t f ^ rn s»f i^iir nrffe i^ 
f|ff Ir fiw wr f i^ f tirfp? I fm mt iTfT f T ^ f^T jgff n?j wmt 
9 t f i ^ i w M l^urf 1^5f^ Er# J11 ** 
1^ imrr frapi m l^ i f # sf? r^?# t r I f ^ 1 ^ i 3wt 
ffHT f n f At wit «r %r i# 1%!*^ 11 
^u l i f l i % fwnNf 1^ iffifiiiil i fHf i ^ "Hw 11 it% w 
$^ I ^ # pRWF^  ^ ff^ i f f pw^ ^ ^iff wr^r ^ ^ fr#^ii 
i^mmUmi^nf f ^^l«rt 9«RI t«r i 
^ mm w^ ti^r wfffnurr i w 11 
1 ^ 7 
m^ vfW M ff s# fmsm mm % ^ t ^mtH mmm 
3?^ i¥4^ «r ^ f iff ifc M^fwmmf^f^ mm^ w^ %mm 
IT" 
m^nmmt mnr^ p^ir^l % - ^ ffute ffir ^T? ^T^I 
I. If * f#^ I ft i 
^* ^ * 1^ pi' f I 
I. iiw wt% mf^w-wm% p icrf 
1 3'^  
p « r ^ % t^rwrn I ^m'? pwrq m per ^"^ ^^ rf ;j>cir l i 
3t "^^ lii ^ mmm-n wr^ w\m I r^^r 3 ^ irt* crw? «r f•^^m 
f i t i urt «rfrr I f^ ^t pi^r^ gg I ftfrcfi ^Mt /th I, I 
3!i% iwti pR | f?| I tmjTQ fwtr «f in^ l | fw ^Ti I1^ % sr^ 
3. m* 5%.i*2S 
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«wNrf« % ^mt # ^imtn mh »«r nmr # -ir? war 
I . « o? t # ^ f # p iir ^ r r m mnt ^^ p^m 11 . i ^ ^ r f 
wfi f r^ %f ftar 11 w^mt m^^f^ m wmr # wm 9^ t 
# i^i^i^ 9t^f wf^ Bhr * 
jk 1 ^ aa«ii i , j K ^ t i ^ i^«a^ 
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l^e t f t i f ^w^m % mm n^ mh 11 1 ^ ^ «r * i "?^m #r<fr 
11 Iipf5 il" ^ftff^r III nrw I #|- »ir^ r mm 11 ,irfi^ I f t ^ i ^ 
f i l l ir I rtwifi &f-^ frtf 1 ^ rr ^nr 11% % 1 l ^ ^ .tR-^  ?irai 
I rel ntw m l?p? tr ure mih f i f t%i« lips Mfmrf hm ^rt^ 
f I ^  
sr^r^f ffrs" I fe# # Hur^ i 13fi^ i« si^ r f^ frt-a m i mf 
wrrm I •fi- «r^'9^ i| l^«? i t w^ Frmf^ fmt I ^ ^^m st »# 
Mfkn «t p wf9mf m ^ff f • 
pr i y^m^s^^^mmfi iw^ mm^ m^n ti ^ 
>v*M«#«k^MMIW!«4f^-> 
14 
m ^ir? tfTi^ sw«r^  ^ «»# # mr^ f ^rur 11 ^ ^ mm i ir« 
sfr s-fliw if i^q srrc« ttsr 11 
t* ffwr i-^prteri 
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